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聚电解质电流变效应中的 Ec及其产生机理的研究
庞文民  王建利  范成高  朱清仁(中国科学技术大学结构研究开放实验室,合肥, 230026)
摘  要  为了深入研究电流变体中电压阀值( Ec)产生的机理, 实验设计了一种全新的测试方法 饱和电压法, 并用
此方法明确地证实了电压阀值( Ec1 和 Ec2)的存在同时对此作出了解释; 而且还对两种典型的电流变模型在不同
电流变体中的适用性作出了定义。计算机模拟的结果分别给出了两个对应于电压阀值 Ec1 和 Ec2 的序参量 U1=
115 和U2= 415。
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Lix7825 从碱性氰化液中萃取分离金
余建民  李奇伟  许伟龄  陈  景(昆明贵金属研究所,昆明, 650221)
摘  要  研究了胍类萃取剂 Lix7825对碱性氰化液中金的萃取, 考察了平衡时间、水相 pH 值、金初始浓度、离子强
度、有机相中 Lix7825 浓度、稀释剂的种类、添加剂浓度、温度、相比等因素对金萃取率的影响,测定了金的饱和容
量,研究了 Lix7825对银、铁、铜、镍氰配合物的萃取, 计算出了金与这些杂质元素之间的分离系数。结果表明: 萃取
体系 1% ( vPv) Lix7825 ) 5% ( vPv) ROH ) C12H26从碱性氰化物中萃取金具有萃取动力学速度快( < 5min)、分相快、界
面清晰、易反萃、选择性高等优点。金萃取容量可达 3114gPL, 并且用合成料液及实际料液进行了金的萃取分离试
验,得到了较好的结果。
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苄基化壳聚糖溶致液晶的临界浓度
董炎明  郭振楚#  董奇志#  阮永红  吴玉松(厦门大学材料科学系和固体表面物理化学国家重点实验室, 福建
厦门, 361005; # 湘潭师范学院化学系,湖南 湘潭, 411100)
摘  要  用不同的方法分别合成了 N-苄基化壳聚糖和 N , O-苄基化壳聚糖, 取代度分别为 0120和 0154。用偏光显
微镜测定在甲酸溶液中的液晶临界浓度。这两种聚合物的临界浓度均为 11wt% , 说明取代度和取代位置都不影响
该体系的临界浓度值。
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